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Le Tadjikistan existe-t-il ? Destins politiques d’une
« nation imparfaite »
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RÉSUMÉS
Les dirigeants du PASOK en Grèce ont fait des médias leur terrain et leur outil de propagande
privilégiés afin de diffuser dans la population un discours populiste largement répercuté par une
presse et une télevision soumises à l'appareil étatique.
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